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NOTE 
AU X ~U"::"R":'E':"'A ~U ,...X ~A~T:-:I 0 NAUX 
CC. AUX MEMBRES DU GROUPE 
COPIE DG VIII A M. OPITZ 
" 
ET A M. LE DIRECTEUR GENERAL DG I, 
1-----------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION 1------------------------
AU COURS DE SA BREVE REUNION EN MARGE DE LA SESSION DU PARLEMENT 
A LUXEMBOURG, LA COMMISSION A TRÀITE NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS: 
1. TRAVAU~ DU CONSEIL ET DU PARLEMENT EUROPEEN 1---------------------------------------------
LA COMMISSION A FAIT LE POINT DES TRAVAUX DU CONSEIL 1 PECHE 1 SUR 
RAPPORT DU CHEF DE CABINET DE M. GUNDELACH, AINSI QUE DU CONSEIL 
'AFFAIRES GENERALES' SUR RAPPORT DU PRESIDENT JENKINS ET DU VICE-
PRESIDENT HAFERKAMP. 
LA COMMISSION A EXAMINE ENSUITE LES MODALITES PRATIQUES DE SA 
PARTICIPATION AUXTRAVAUX DE LA PRESENTE SESSION DU PARLEMENT 
EUROPEEN. 
2. AIDE D'URGENCE 1----------------
LA COMMISSION A APIPROUVIE LE PRINCIPE DIUNE AIDE D'URGENCE AUX 
~ POPULATIONS DES REGIONS DE GRANDE-BRETAGNE, DE BELGIQUE ET DE 
FRANCE, SINISTREES PAR LA RECENTE TEMPETE QUI S 1 EST ABATTUE SUR 
LA MANCHE ET LES INONDATIONS QU'ELLE A PROVOQUEIES; LA COMMISSION 
ENTREPRENDRA EN CONSEQUENCE TOUTES DEMARCHES UTILES POUR PRECISER, 
AU COURS D'UNE DE SES PROtHAINES REUNIONS, LES CONDITIONS ET LES 
MODALITES DE CETTE AIDE. 
3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 1---------------------------
LA COMMISSION A ACCEPTE LA DEMISSION DE M. RENATO RUGGIE~O EN 
EXPRIMANT SA RECONNAISSANCE POUR(·.I:ES SERVICES QU 1 IL A RENDU A LA 
COMMISSION ET SES REGRETS POUR SON DEPART; LA COMMISSION FIXERA 
ULTERIEUREMENT LA DATE D1 EFFET DE SA DEMISSION. 
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M. RUGGIERO, DIPLOMATE DE CARRIERE, A IETE RAPPELE DANS LE CADRE 
D1 UN MOUVEMENT DIPLOMATIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRIES ETRANGERES 
ITALIEN, POUR Y EXERCER, EN SA QUALITE DE MINISTRE PLENIPOTENTIIIAIRE 
LA RESPONSABILITE DES AFFAIRES COMMUNAUTAIRES A LA DIRECTION 
GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES. DICTE DE. LUXEMBOURG PAR M. SANTARELLI 
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